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-Tunuslu Hayrettin Paşa Zadeler-
İstanbul muhafızı Cemal Bey, 
damat Salih Paşayı suikadin 
başlıca müsebbiplerinden biri 
sayıyordu. Fakat paşanın Tu- 
nus’lu olması, Fransa’nın da bir 
nevi himayesini temin etmiş 
bulunması, ona karşı daha dik­
katli davranmayı icabettirmiş- 
ti. Paşa, polis müdüriyetinden 
gönderilmiş en dirayetli bir me 
raurun plânı ile konağından a- 
hnmış, arabasına bindirilmiş, 
muhafızlığa gönderilmişti. Pa­
şaya konağında maiyetinin yap 
tığı ikazlar fayda vermemiş, 
bendi kendine şöyle düşün­
müştü.
— Suikast vukubulalı 24 sa­
at oldu Bu müddet zarfında bir 
çok kimseler tevkif edildi. Ben 
den şüphe etseler, derhal be­
ni de yakalatırlardı. 3u ner- 
halde bir şey sormak için ola­
cak, yoksa Münire Sultanın ko 
cası kolay, kolay tevkil edile­
mez!
Paşa belki normal düşünü­
yordu Fakat ittihatçıların gö­
zünde ne Münire Sultan, ne de 
Padişah vardı. Hoş Münire Sul­
tan, Sultan Mecid’in oğulların­
dan Şehzade Kemalettin Efen­
dinin kızı idi Babası meşruti­
yetten çok evvel vefat etmişti 
Sultan Reşad’m küçüğü, Vahi- 
dettin’in büyük kardeşi idi. Da­
mat Paşanın arabası Teşvikiye- 
den, Harbiye voliyle Beyoğlu 
istikametini almıştı. Memurun 
da bir korkusu vardı. Paşa se­
farethanelerin bulnduğu Gala­
tasaray’dan sonraki yolda Fran 
sız sefarethanesine girilmesini 
arabacısına emrederse, iş~ ait 
üst olurdu. Nitekim, Paşanın 
sadık arabacısı, memurun hatı­
rına gelen her şeyi düşünmüş 
tü. Paşanın bir felâkete gitti­
ğini tahmin ediyor, onu kur­
tarmak için bir emri vâki yap­
maktan başka çare kalmadığını 
anlıyordu. Nitekim Galatasara- 
ya geldikleri zaman Tünel’e. 
doğru arabayı sürmeğe kalkın­
ca. Salih Paşa hiddetle bağır­
mıştı.
— Nereye gidiyorsun?.. İs­
tanbul’a çek!..
Arabacı şaşırmış kalmıştı. 
Paşa gerçekten ayağıyla felâke 
te doğru koşuyordu. O zaman 
ister istemez Tepebaşı istika­
metine döndü. Galata’ya geldi­
ler, köprüyü geçtiler. Salih pa 
şanın solunda oturan memur 
şimdi ferahlamıştı. Eminönü ne 
gelince o zamana kadar büvük 
bir hürmet ve nezaket göste­
ren sivil memur, arabacıya.
— Müdüriyete çekiniz!., em­
rini verdi Paşa hayretler için­
de sordu.
— Hani muhafızlığa gidiyor­
duk, müdüriyet lereden çıktı?.
— Sizi tevkife memur bulun 
duğumu şimdi açıklayabilirim!
— Sebep ? ...
— Onu Polis Müdüriyetinde 
öğreneceksiniz!..
— Peki bana niçin doğrusu 
nu söylemediniz!..
— Bana fazla bir şey sorma­
manızı size ihtara mecburum:
Bu sırada araba da polis 
müdüriyeti kapısında durmuş­
tu. Paşa arabadan inip, adamı­
na bir şeyler söylemek 'stedi, 
bir komiser, damat paşaya ih­
tar etti.
— İhtilattan menedilmiş bu 
lunuvorsunuz. kimse ile konu­
şamazsınız!..
Böylece ayağıyla Polis Mü­
düriyetine kadar gelip tevkif e- 
dilen damat Paşa orta katta 
bir odaya sokuldu Paşanın tev 
kifi derhal İstanbul Muhafızlı­
ğına bildirildi.
Paşanın tevkif edildiği gü­
nün akşamı, damadın biraderi 
Tahir Hayrettin Paşa çok te­
lâşlı bir halde Münire Sultanm 
sarayına gelmiş ve biraderinin 
adamlarına şöyle sormuştu:
— Birader ne oldu?.. Nasıl 
onu götürdüler?...
Damat Paşanın adamları va­
ziyeti bütün tafsilâtiyle hikâye 
ettiler. Bilhassa arabacı, ken­
di düşünceleri ile paşanın hare­
ketlerini hülâsa etmişti Tahir 
Hayrettin Paşa fena halde kız­
mıştı
— Fransa yer yüzünde bir 
devlet iken kimse bu işe cesa­
ret edemez diye söylendi. Ta­
hir Hayrettin Paşa, ikinci meş 
rutiyetin ilânı gününden beri 
tttihad ve Terakkinin hasmı 
canı idi Zira tttihatçılar onun 
paşalık rütbesini ref’etmişler, 
koskoca Hayrettin Paşayı, Ta­
hir Hayrettin Bey haline sok­
muşlardı. Çünkü vaktiyle (İk­
dam) gazetesinde İttihatçılar 
aleyhine bir çok vazılar yazmış 
bir aralık (Şehrah) adlı bir 
gazeteyi de bizzat çıkarmıştı. 
Balkan Harbinden evvel, îtti- 
had ve Terakki hükümeti tara 
fından Paris’e sefir tâyin edilen 
Hariciye Nazırı Rıfat Paşadan 
inhilâl eden İstanbul mebuslu 
ğu için yapılan intihabatta İt- 
tihad ve Terakki Fırkası nam­
zedi olan Adliye Nazın Mem- 
duh Beyi mağlûp ederek Hürri 
yet ve İtilâf Fırkasının namze­
di olarak İstanbul Mebusu se­
çilmişti (x) İşte şimdi Tunus­
lu Tahir Hayrettin Paşa, po­
lis müdüriyetinde vaziyeti an­
lattıktan sonra Fransız sefare­
tine giderek Fransamn müdaha 
leşini talep edecekti. Münire 
Sultanın konağından bir araba 
ile Polis Müdüriyetine gelen 
Hayrettin Paşaya,
— Sizi tevkife mecburuz de 
mişler ve nezaret altına almış­
lardı. Biraz evvel üçüncü kar­
deşleri Mahmut Hayrettin Bey 
de tevkif edilmiş bulunuyordu. 
Böylece Polis Müdüriyeti damat 
Salih Paşa ile iki kardeşini, Ta 
hir Hayrettin ve Mahmut Hay 
rettin beyleri nezaret altında 
tutuyordu. Bu hâdise İstanbul 
da bomba gibi patlamış, yerli 
ve yabancı muhitte bir sürü 
dedikodulara sebep olmuştu. 
Fransız gazetelerinin muhabir­
leri, verdikleri haberlerle Av- 
rupada Mahmut Şevket Paşa­
nın katlinden daha mühim bir 
heyecan yaratmışlar ve gazete 
ler şu manşeti gazetelerine at­
mışlardı.
— Padişahın damadı, Müni­
re Sultanın kocası Salih Paşa 
tevkif edildi!
Üstelik hu telgraflarda paşa­
nın pek yakında kardeşleriyle 
beraber idam edileceği yazılı­
yor, bu meyanda Fransız tab’a 
sı olan Tunus’tu Salih Paşanın 
da divanı harp kararından .tur 
tulamıyacağı ilâve olunuyordu
Bütün bunlar Fransa’da akisler 
yapıyor, ortalığı karıştırıyordu. 
Bilhassa Fransız gazetelerinden 
hâdiseleri takip eden Münire 
Sultan müthiş bir telâşa düş­
müştü. Bir kaç defa annesi, 
kızından habersiz Sultan Re- 
şadın sarayına giderek damadı 
hakkında af ve himaye talebin 
de bulunmuştu. Sultan Reşad, 
hükümet erkânına sormadan 
hiç bir şey yapamazdı. Bira­
derinin karışma kat’î bir vaad- 
de bulunamadı. Nihayet Münire 
Sultan bizzat padişaha baş vur 
du, yalvardı, vakardı. Sultan 
Reşad:
— Merak etme kızım bir şey 
yapmağa çalışacağım!, diyebil­
di. Dedi ama, herkes de bilirdi 
ki, padişah çok âcizdi, o kadar 
âcizdi ki, hiç bir şey yapamaz, 
hükümet üzerinde . erre kadar 
tesirli olamazdı Bu sırada ya­
ni 8 Haziran 1329 121 Haziran 
1913 Cumartesi) akşamı, İstan­
bul Fransız maslahatgüzarı 
Mösyö Bop Fransız Hariciye 
Nazın Mösyö Pişon’dan şu tel 
grafı aldı.
— Aldığımız mevsuk malû­
mata göre Tunus’lu Hayrettin 
paşazadelerden damat Salih 
Paşa, kardeşleri Tahir ve Mah­
mut Hayrettin beylerle tevkif 
edilmiş olup yakında divanı 
harp karanyle idam edilecekler 
dır. Bu haber, Hayrettin Paşa­
nın ve oğullannın pek ziyade 
hürmetle karşılandığı Tunus’da 
Fransa aleyhine büyük bir he­
yecan uyandırmıştır. Zuhuru 
muhtemel hâdiselerin önünü 
almak için derhal sadrazamı 
ziyaret ederek hükümetimizin 
alâkasını tezahür ettiriniz ve 
Salih Paşanın serbest bırakıl­
ması ve memleketi olan Tu­
nus’a salimen dönmesi için bir 
karar ittihaz ediniz, bu husus­
ta şiddetle ısrar ediniz!. .
Maslahatgüzar bu telgrafı a- 
hnca tereddüt etmişti. Sadra­
zam Sait Halim Paşayı görmek, 
resmî teşebbüste bulunmak, ıs­
rar etmek belki de mevcut tt­
tihad ve Terakki hükümetini 
kızdıracaktı. Fransız kolonisi 
dahilinde yaptığı tetkikte anla­
mıştı ki, bu suikast işinde Sa­
lih Paşanın maalesef dahli var­
dı. Bu yoldan gitmek beyhude 
idi. Acaba Fransa hükümetinin 
izzeti nefsini korumak ve hu­
susî teşebbüslerle paşayı kur­
tarmak yoluna gitse daha iyi 
etmez miydi? Hemen telefona 
sarıldı. Çok vakm dostu İstan­
bul Muhafızı Cemal Beye,
— Cemal Bey dedi sizden 
fevkalâde müstacel ve mühim 
bir randevu istiyorum!.. -
(Devamı var)
(x) Paşanın İstikbali burada 
bitmemiş bilâhare mütareke sene 
lerinde tstanbula gelen Hayrettir 
Paşaya. Damat Ferit Paşa kabine 
lerinde ticaret ve ziraat nezaret­
leri tevcih edilmiştir.
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